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1 Voici un ouvrage qui offre une information aussi précise que compacte sur chacun des
Länder  de  la  République  Fédérale  d'Allemagne  et  sur  leurs  caractéristiques.  Cette
seconde  édition  dont  l'ensemble  des  données  a  été  actualisé,  ajoute  surtout  à  la
présentation des onze Länder de la première édition, celle des cinq nouveaux venus
depuis 1990, tout en faisant remarquer le caractère encore transitoire des structures
politiques,  administratives  et  socio-économiques  de  ces  derniers  après seulement
quatre années d'existence. Les seize Länder s'y succèdent dans l'ordre alphabétique. La
consultation de ce manuel est grandement facilitée par une présentation standardisée,
qui s'articule autour des aspects suivants: un aperçu historique; une présentation de la
structure  socio-économique  actuelle  comprenant  notamment  les  données
démographiques  classiques  (évolution  de  la  population  depuis  1950,  présence  des
étrangers, répartition confessionnelle, structure socioprofessionnelle), la répartition de
la population active selon les branches d'activité, l'évolution des taux de chômage, les
grands  secteurs  d'activité  économique,  etc.;  une  analyse  du  système  politique  et
administratif propre à chaque Land (constitution, gouvernement, parlement, système
judiciaire, mode de scrutin); une présentation des différents partis, de leur répartition
dans les gouvernements successifs et de leurs résultats lors des élections régionales; un
aperçu  concernant  les  groupes  d'intérêt  (patronat  et  syndicats),  les  Eglises  et  les
médias (audiovisuel et presse); la situation scolaire et universitaire; une présentation
du  paysage  culturel  concernant  essentiellement  les  musées  et  les  théâtres.  Chaque
chapitre  s'accompagne  de  brèves  indications  bibliographiques.  Trois  chapitres  plus
généraux introduisent le manuel, consacrés respectivement à l'histoire du fédéralisme,
aux rapports entre les Länder et le Bund, enfin au rôle d'accélérateur que pourraient
jouer les nouveaux Länder dans une réforme du fédéralisme allemand, jugée de plus en
plus  nécessaire.  En  l'état  et  par  l'ensemble  des  données  rassemblées,  cet  ouvrage
constitue un instrument de travail précieux et commode.
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